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‌ها:‌یک‌پژوهش‌کیفی‌های‌کیفیت‌زناشویی‌زوج‌شناسایی‌مؤلفه
 
 1، رضا خجسته مهر3الهی ، عباس امان2اله کاوه فارسانی ذبیح، 1غلامرضا رجبی
 
‌چکیده
ها را در بیرون و درون خانواده  روانی و جسمی افراد را در ازدواج و زندگی مشترک، بلکه روابط و زمینه کیفیت زناشویی نه تنها سلامت‌مقدمه:
 .های کیفیت زناشویی زوجین بود رو، هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه دهد. از این نیز تحت تأثیر قرار می
داوطلب از طریق مصاحبه نیمه  -گیری هدفمند زوج به روش نمونه 22انجام شد. این مطالعه به صورت کیفی و بر پایه تحلیل محتوا  :‌روش
 .ها به اشباع کامل، انتخاب شدند ساختار یافته تا رسیدن داده
ارتباط «طبقه فرعی شامل  01گردید که این طبقه از » کیفیت زناشویی«ها منجر به ایجاد یک طبقه اصلی به نام  تحلیل داده ها:‌یافته
مهارت مدیریت «، »انصاف«، »ها/ حل مسأله مهارت حل تعارض«، »گذشت و بخشش«، »تعهد زناشویی«، »باورها و عقاید مذهبی«، »زناشویی
 .  تشکیل شد» اوقات فراغت«و  »داشتن هدف در زندگی«، »های اصلی/ اطرافیان عدم دخالت خانواده«، »منابع مالی
های ضروری را  کند تا با توجه به عوامل شناسایی شده، برنامه مراکز آموزشی و درمانی کمک مینتایج حاصل شده به بسیاری از ‌گیری:‌نتیجه
های زندگی و افزایش کیفیت  پیشگیری و جلوگیری از شکست ها، موجب عوامل به زوج نیآموزش ا ،نیهمچنها تدوین کنند.  در ارتباط با خانواده
 .شود و رضایت در زندگی زناشویی می
‌خانواده، رابطه زناشویی، زوجین، مطالعه کیفی ها:‌کلید‌واژه
‌
‌
ها: ‌یک‌‌های‌کیفیت‌زناشویی‌زوج‌شناسایی‌مؤلفه‌.الهی عباس، خجسته مهر رضا اله، امان رجبی غلامرضا، کاوه فارسانی ذبیح‌ارجاع:
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‌مقدمه
ترین نهاد جامعه و شکل دهنده شخصیت آدمی  خانواده، مهم
. مطلوبیت، رضایت، خشنودی، کیفیت و کارکرد بهینه باشد می
در شکوفایی، رشد و پیشرفت  خانواده، عوامل بسیار مؤثری
) و به عنوان یک سیستم 1( شوند اعضای خانواده محسوب می
های همسران، والدین و فرزندان است.  شامل زیرمنظومه
ترین زیرمنظومه خانواده به شمار  زیرمنظومه همسران، اساسی
). نحوه 2شود ( که تدوام آن منجر به ثبات خانواده می رود می
ها و تطبیق خود با نیازهای یکدیگر و  فتوافق بر سر اختلا
تواند به خوبی ثبات خانواده و  های مکمل، می ایجاد نقش
بینی کند.  پذیری آن را در برابر شرایط متغیر پیش انعطاف
زیرمنظومه همسران با فراهم ساختن الگویی از تعامل 
زناشویی، موضوع صمیمیت زن و مرد و تعهدات آنان نسبت 
دهد. چنانچه این خرده  کودک آموزش می به یکدیگر را به
گردد که در  نظام کارامد و با کفایت باشد، شرایطی فراهم می
آن همسران، صمیمیت، حمایت، رشد متقابل و امکان رشد 
همسران بر کارامدی،  شخصی را تجربه کنند. کیفیت زناشویی
 ).2گذارد ( استحکام و دوام زیرمنظومه همسران تأثیر می
اند، کیفیت زناشویی از  کسانی که ازدواج کردهدر میان 
). 3شود ( های زندگی مشترک محسوب می ترین شاخص مهم
ای برخوردار  کیفیت زناشویی مفهومی است که از اهمیت ویژه
و بیشترین تحقیقات در حیطه روابط زناشویی بر روی  باشد می
و همکاران کیفیت  ecnerwaL ).4آن انجام شده است (
ا احساسات کلی همسران از شادمانی و رضایت زناشویی ر
). به عبارت دیگر، 5(اند  ها از زندگی مشترک تعریف کرده آن
 تجارب شامل که است بعدی چند مفهوم زناشویی یک کیفیت
 رضایت در و مراقبت داشتن، دوست احساس مانند مثبت
 .)6(باشد  رابطه می
است که کیفیت زناشویی جنبه مهمی از زندگی خانوادگی 
که  اند شود. تحقیقات نشان داده باعث ایجاد سلامتی می
)، 7کیفیت زناشویی با سلامت روان و رضایت زناشویی (
)، افسردگی 8-01سلامت جسمانی و اخلاقی بهتر و بالاتر (
های  ) و بیماری21)، خودارزیابی سلامت بهتر (11کمتر (
مهم از هم   کننده ) ارتباط دارد و عامل تعیین31جسمی کمتر (
). از هم پاشیدگی 41( باشد پاشیدگی زندگی مشترک می
زندگی مشترک و تغییرات ناشی از آن در ساختار خانواده، 
) و 51، 61باعث ایجاد نابرابری در میان اعضای خانواده (
 شود. ) می71، 81سلامت فرزندان (
بیان کردند با توجه به این که  rheFو  kcuarbessaH
ی زناشویی یا دیگر روابط صمیمانه، تأثیر کیفیت یک زندگ
گذارد، هر  فراوانی بر روی سلامتی جسمی و روانی هر فرد می
ساله تعداد زیادی از محققان به دنبال شناسایی ابعاد و نتایج 
ای نشان  مطالعه). به عنوان مثال، 91کیفیت زناشویی هستند (
نی در کننده شادما بینی کیفیت زناشویی بهترین پیشکه  داد
های  های دارای زندگی درصد از زوج 05زندگی است. در واقع، 
 ).02( کنند شاد، وجود کیفیت زناشویی خوب را عنوان می
با توجه به موارد گفته شده، بررسی عوامل تشکیل دهنده 
های  های سال کیفیت زناشویی، جایگاه مهمی را در پژوهش
در طول زمان گذشته به خود اختصاص داده است. با این حال، 
عواملی که مرکز توجه محققان بوده، تغییر کرده است. در دهه 
های شخصیتی بر کیفیت زناشویی  نحوه تأثیر ویژگی 0491
تأثیر عواملی مانند  0991و  0891های  بررسی شد. در دهه
داری، اشتغال زنان و قدرت بر  تعارض نقش، تقسیم کار خانه
 همکاران و yrubdarB). 4کیفیت زناشویی بررسی گردید (
کننده کیفیت زناشویی را در دو مفهوم  ترین عوامل تعیین مهم
فرایندهای بین فردی در ازدواج و فرایندهای ازدواج در بافت 
ها شناخت عاطفه، الگوهای  اجتماعی خلاصه کردند. آن
ارتباطی، حمایت اجتماعی و خشونت را به عنوان فرایندهای 
زمینه همسران، مراحل  ها و پیش بین فردی و فرزندان، ویژگی
های زندگی را به عنوان بافت اجتماعی خرد  انتقالی و استرس
اجتماعی را به  -و همسایگان، محله و وضعیت اقتصادی
 ).12عنوان بافت اجتماعی کلان در نظر گرفتند (
به طور کلی، متخصصان خانواده و زوج درمانی همواره به 
اند. در  ت زناشویی بودهدنبال درک عوامل مؤثر بر کیفی
تواند تحت تأثیر عوامل  مطالعات مختلف کیفیت زناشویی می
درونی و بیرونی در ارتباط با زوجین از جمله عوامل 
شناختی (مانند سن، سطح تحصیلات، داشتن فرزند،  جمعیت
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ل تعارض، مذهب، دلبستگی، عزت نفس، بخشش، مدیریت ح
تعهد، رضایت از عملکرد جنسی، فرایندهای تعاملی همسران 
). در عین حال، توافق کمی در میان 22، 32و... قرار گیرد (
پژوهشگران در مورد ابعاد و عوامل تشکیل دهنده کیفیت 
زناشویی وجود دارد؛ چرا که بسیاری اعتقاد دارند که طول 
فیت زناشویی که برای های کی زمان و مکان بعضی از جنبه
شود، متفاوت از  ها به کار برده می ها یا گروه بعضی از مکان
). بنابراین، با وجود 42باشد ( های دیگر می ها و گروه مکان
اهمیت شناسایی و فهم عوامل تشکیل دهنده کیفیت 
زناشویی، در کشور ما با توجه به فرهنگ و رسوم خاصی که 
از تحقیقات آن هم به صورت وجود دارد، تعداد بسیار کمی 
اند که این  کمی و نه کیفی بر روی این موضوع تمرکز کرده
خود یک شکاف بزرگ و مشکل اساسی در ادبیات این حوزه 
جایی که مفهوم کیفیت زناشویی و ابعاد  . از آنرود به شمار می
آن با توجه به مسایل مطرح شده بسته به فرهنگ موجود و 
باشد، هدف  نگ در مورد خانواده میهای خاص آن فره تبیین




این پژوهش بخشی از یک پژوهش جامع (رساله مقطع 
 انجام گرفت و در آن  4931که در سال  بوددکتری) 
 از رویکرد تحلیل محتوای کیفی عرفی/ قراردادی 
در این  ) استفاده شد.sisylana tnetnoc lanoitnevnoC(
کنندگان مورد  روش، اطلاعات به طور مستقیم از مشارکت
مطالعه بدون تحمیل طبقات از پیش تعیین شده و یا 
گردد و دانش تولید شده بر  های نظری قبلی کسب می دیدگاه
های واقعی  اساس دیدگاه واحد و منحصر به فرد آنان و از داده
کدها و طبقات به طور مستقیم و به صورت  و باشد متن می
‌).52شود ( های خام استخراج می استقرایی از داده
زوج از دبیران آموزش و پرورش شهر  22شامل  ها نمونه
 هدفمند  -گیری داوطلب اهواز بودند که از طریق روش نمونه
) انتخاب شدند. از gnilpmas lufesoprup yratnuloV(
توانند در  شد افراد دیگری را که میکنندگان درخواست  شرکت
های  این زمینه کمک کنند، معرفی نمایند. پس از هماهنگی
ها تعیین  ها، زمان و مکان مصاحبه کننده لازم با این مشارکت
ها شوهران به همراه همسرانشان  گردید. در تمام مصاحبه
آسا  ها در مرکز مشاوره روان کردند و اغلب مصاحبه شرکت می
شناسی و مشاوره ایران در شهر  سازمان نظام روان با مجوز
تا  1اهواز انجام گرفت. معیارهای ورود شامل مدت ازدواج بین 
سال، داشتن حداقل یک فرزند، حضور و همکاری خود و  5
سال (علت اصلی انتخاب این  52-53همسر، دامنه سنی بین 
دامنه سنی به دلیل این بود که این گروه سنی نسبت به 
بالقوه  های دیگر سنی بیشتر در معرض خطرات هگرو
قرار دارند و  در روابط شکست یا و مشکلات روابط اولیه
بیشترین آمار گزارش شده طلاق در این گروه سنی گزارش 
شده است) و مطالعه و امضا کردن فرم رضایت آگاهانه توسط 
 اشباع بهها ادامه یافت.  گیری تا اشباع داده ها بود. نمونه زوج
آوری  ای در تحقیق است که جمع معنای رسیدن به نقطه
های جدید  ؛ یعنی دادهرسد حاصل به نظر می های اضافی بی داده
 ). اطلاعات پس از 62(افزاید  اطلاعات بیشتری به تبیین نمی
مصاحبه با زوجین به اشباع نظری رسید، اما برای حصول  81
نجام گرفت. در زوج دیگر نیز مصاحبه ا 4اطمینان بیشتر، با 
 کننده مورد بررسی قرار گرفتند. زوج مشارکت 22نهایت، 
مطالعه حاضر، بر اساس  های آوری داده روش اصلی جمع
نوع مطالعه و روش اجرای پژوهش، مصاحبه از نوع نیمه 
) بود. با مرور weivretni derutcurts-imeSساختار یافته (
شویی تدوین سؤال در زمینه کیفیت زنا 01ادبیات پژوهش، 
شد و پس از بررسی صحت محتوا و کفایت سؤالات مصاحبه، 
سؤال  3ها حذف و یا تغییر داده شد. در نهایت،  بعضی از سؤال
ترین و اولین  به عنوان سؤالات نهایی انتخاب گردید. مهم
شد، این بود که  سؤالی که در ابتدای هر مصاحبه پرسیده می
منجر به یک زندگی با ترین عواملی که  به نظر شما مهم«
هدف ». کیفیت زناشویی خوب (بالا) شده، چه عواملی است؟
مطالعه برای هر زوج شرح داده شد و در صورت موافقت برای 
گرفتند.  ها مورد مصاحبه قرار می مشارکت در پژوهش، زوج
 تا  03مدت زمان جلسات مصاحبه به طور متوسط بین 
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ها با  مورد تجارب خود در زندگی صحبت نمایند. مصاحبه
کنندگان ضبط و محتوای آن بلافاصله  رضایت کامل مشارکت
پس از هر مصاحبه از روی نوار خط به خط پیاده گردید و 
های مشارکت کنندگان، چندین  برای درک کلی محتوای گفته
 شد. مرتبه خوانده می
از تحلیل محتوای کیفی قراردادی برای  در پژوهش حاضر
ها استفاده گردید. بدین ترتیب، بعد از  تجزیه و تحلیل داده
نویس و متن  ها دست انجام هر مصاحبه، بلافاصله مصاحبه
کلمه  سپس کلمه بهحاصل چندین بار خوانده و مرور شد. 
ها  داده .گرفت ها بارها مورد بررسی قرار نوشتهگردید و تایپ 
مرتبط با  پاراگراف به صورت جملات یا حدهای معناییوا به
معنای اصلی شکسته و واحدهای معنایی نیز چند بار مرور و 
سپس کدهای مناسب هر واحد معنایی نوشته و کدها بر 
بندی گردید. روند تنزل در کاهش  اساس تشابه مفهومی طبقه
ها در تمام واحدهای تحلیل و طبقات جریان داشت. در  داده
 ).52تر بود، قرار گرفت ( ها در طبقه اصلی که کلی ایت، دادهنه
از معیارهای  ،ها برای اطمینان از صحت و دقت داده
)، ytilibiderCشامل اعتبار ( nlocniLو  abuG پیشنهادی
)، قابلیت اعتماد ytilibamrifnoCتأییدپذیری (
) ytilibarefsnarTپذیری ( ) و انتقالytilibadnepeD(
). جهت افزایش معیار اعتبار، از مواردی 72(‌ردیداستفاده گ
ها و حسن  آوری داده همچون تخصیص زمان کافی برای جمع
کنندگان استفاده شد. برای بحث  ارتباط با شرکت
گر کیفی قرار  اعتمادپذیری، اطلاعات در اختیار سه تحلیل
ها به صورت جداگانه انجام  گرفت و کدگذاری و تحلیل داده
درصد موارد، نتایج با تحلیل و کدگذاری  59شد که در 
علاقه به مقوله پژوهش تشابه داشت. در بحث تأییدپذیری، 
از مدت با این مقوله و تلاش برای رمورد مطالعه و تماس د
 .کننده بود از عوامل تعیین ،کسب نظرات دیگران در این زمینه
پذیری، نتایج در اختیار دو  یزان انتقالهمچنین، برای بررسی م
کنندگان قرار داده شد که این دو  زوج خارج از گروه شرکت
 زوج هم نتایج را تأیید نمودند.
ملاحظات اخلاقی استفاده شده در مطالعه حاضر رعایت 
های  گردید. از جمله این که اهداف کلی پژوهش به زوج
بتدای مصاحبه، کننده در مصاحبه ارایه گردید. در ا شرکت
ها در خصوص ضبط کامل مصاحبه گرفته شد.  رضایت از زوج
ها و  اطمینان داده شد که مصاحبه کنندگان به مشارکت
ها  های آن به هیچ کس داده نخواهد شد. در تحلیل داده گزارش
کننده به جای اسامی استفاده شد و  و گزارش آن از واژه شرکت
 .ان داده شدکنندگ حق خروج از مصاحبه به شرکت
 
‌ها‌یافته
سال متغیر بود.  5تا  2کننده، بین  زوج شرکت 22مدت ازدواج 
سال بود.  13/00 ± 4/21 کنندگان میانگین سن مشارکت
(زن و  ها فرزند بودند و تحصیلات آن 2تا  1صاحب  ها نمونه
 ).1مرد) از دیپلم تا دکتری متغیر بود (جدول 
به عنوان طبقه اصلی و ها، کیفیت زناشویی  در تحلیل داده
 ).2مؤلفه به عنوان طبقات فرعی به دست آمد (جدول  01
ارتباط زناشویی ‌های ‌ارتباط ‌زناشویی:‌مهارت
خوب، یکی از اجزای اصلی و ضروری در کیفیت زناشویی 
های زناشویی، از طریق  . پیوندهای بین شریکباشد می
دقیق  شود. تنها از طریق ارتباط هایشان فهمیده می ارتباط
است که افکار، عقاید و احساسات مربوط به مسایل مهم 
شود. بسیاری از زوجین پژوهش حاضر، قاطعانه در  بازگو می
مورد اهمیت برقراری ارتباط با یکدیگر و تأثیری که بر روی 
کیفیت زناشویی دارد، صحبت کردند. بهترین رابطه زناشویی 
ر یک بتوانند ای بود که در آن ه ها رابطه از دیدگاه زوج
ها  های خود را به طرف مقابل بگویند. زوج ها و ایده احساس
های جنسیتی که در میان مردان و زنان در  از تفاوت
ارتباطاتزناشویی وجود دارد، آگاه بودند. بیشترین تلاش آنان 
در بحث ارتباط این بود که همسرانشان درک درستی از 
یک از دو طرف ها در زندگی داشته باشند؛ یعنی هر  آن
ها را از دیدگاه همسرانشان ببینند.  بتوانند مسایل و موقعیت
 خانومم از من«ها گفت:  کننده به عنوان مثال، یکی از شرکت
... بگذارم خانومم جای را خودم ناراحتم، کاری انجام خاطر به
 موقع آن. گرفتم می تصمیمی چه ببینم بعد موقعیت، آن در
 خواهم می رفتار اون مقابل در من که رفتاری و تصمیمی
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 کارشناسی 13 کارشناسی 1 5 33 1زوج 
 کارشناسی 43 کارشناسی 1 5 53 2زوج 
 فوق لیسانس 82 دکتری 1 2 33 3زوج 
 کارشناسی 23 دیپلم 1 4 03 4زوج 
 کارشناسی 43 کارشناسی 2 5 53 5زوج
 کارشناسی 03 کارشناسی ارشد 1 3 82 6زوج 
 کارشناسی ارشد 52 کارشناسی 1 3 62 7زوج 
 کارشناسی 23 کاردانی 2 5 53 8زوج 
 دیپلم 82 کارشناسی 1 4 03 9زوج 
 کارشناسی ارشد 03 کارشناسی ارشد 1 5 23 01زوج 
 کارشناسی 33 دیپلم 2 5 53 11زوج 
 کارشناسی ارشد 13 کارشناسی ارشد 1 3 33 21زوج 
 دیپلم 82 کارشناسی ارشد 1 5 23 31زوج 
 کارشناسی 43 دیپلم 2 5 53 41زوج 
 کاردانی 43 کاردانی 1 4 43 51زوج 
 کارشناسی 03 کارشناسی ارشد 1 4 92 61زوج 
 کارشناسی 13 کارشناسی 1 3 33 71زوج 
 کارشناسی 33 کارشناسی 1 5 53 81زوج 
 کارشناسی 23 کارشناسی ارشد 1 5 13 91زوج 
 کارشناسی 43 کارشناسی 1 5 53 02زوج 
 کارشناسی 52 کارشناسی ارشد 1 3 72 12زوج 
 کارشناسی ارشد 53 کارشناسی 1 5 33 22زوج 
 
 به این و کردم می کار چه بودم خانمم جای من آیا که این و
). 6کننده شماره  (مرد شرکت »رساند نمی آسیب تا دو ما ارتباط
وقت مناسب برای برقراری ارتباط پیشنهاد دیگری بود که توسط 
ها برای ایجاد یک ارتباط خوب ارایه شد. نمونه دیگری در  زوج
 غذا از بعد شود می که شب«مورد وقت مناسب ارتباط بیان کرد: 
 حرف هم با روز آن به راجع و شویم می جمع هم دور همه
 در مثلاً... داره را خودش وقت هم چیزی هر ببینید البته زنیم، می
 هیچ دیگه که است شام از بعد ها بحث این وقت بهترین ما خانه
 ).71کننده شماره  (مرد شرکت» نباشد ناتمومش کار نگران کس
افراد متأهلی که به ازدواج به  باورها‌و‌عقاید‌مذهبی:
توکل به خدا کمتر کنند، به دلیل  یمعنوان یک امر الهی نگاه 
شوند و علاوه بر آن، هر دو سعی  یمزا  درگیر عوامل استرس
های مذهبی  یتفعالبیشتری دارند تا به صورت مشترک به 
بپردازند. در پژوهش حاضر، هنگامی که سؤال اصلی پرسیده 
ها در همان لحظه اول این عامل را به  شد، بسیاری از زوج
ر افزایش کیفیت زناشویی عنوان یکی از عوامل بسیار مهم د
این مورد را به عنوان  ها خود بیان کردند. حتی بسیاری از آن
دانستند. یکی از  ترین عامل در زندگی زناشویی می مهم
 جلوی مذهبی اعتقادات نظرم به«ها عنوان کرد:  کننده شرکت
 من به اعتقادات این. گرفت ام خانواده در را ها تعارض از خیلی
 همه الصلاۀ تارک آدم نظرم به چون است؛ ردهک فراوانی کمک
» ...خودش هم و زندگیش آرامش هم ره، می بین از چیزش
کننده دیگری حتی  ). شرکت2کننده شماره  (مرد شرکت
 یادم«اهمیت این اعتقادات را در روابط زناشویی یادآور شد. 
 بهتر ات رابطه خواهی می کلاً اگر که گفت من به یکی هست
 این ترجمه که بخوان را ذکر این نمازهایت قنوت در شود،
 شوهرم و شوهرم دل در را من عشق خدایا که بود این حدیث
 را ذکر این که اوایل بعد... بده قرار اندازه آن به من دل در را
 دست از که زمانی خصوصاً دیدم، می را آن تأثیر و گفتم می
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‌ها‌.‌طبقات‌استخراج‌شده‌از‌تحلیل‌مصاحبه2جدول‌
‌کدها‌طبقات‌فرعی‌طبقه‌اصلی
های گفتگو، توانایی  همرایی، وقت مناسب برای گفتگو، احترام گذاشتن به همدیگر، آموزش و داشتن مهارتهمدلی و  های ارتباط زناشویی مهارت کیفیت زناشویی
های جنسیتی زن و مرد در ارتباط، صداقت در گفتار و احساسات زناشویی، فهم و  بحث و مذاکره، لزوم توجه به تفاوت
های مثبت رابطه،  از همسر، تأکید بر جنبه درک همدیگر، عشق و دوست داشتن، خودافشایی، تأیید همسر، حمایت
ها و تفاوت  بیان احساسات و عواطف، آگاهی از نیازهای همدیگر، اهمیت ارتباط زناشویی در زندگی، احترام به سلیقه
 های ارتباطی، ما بودن ها، ابراز قدردانی، سبک ها، احترام به احساسات و علاقه دیدگاه
ها، نقش اعتقادات مذهبی در روابط  الگوهای مذهبی در زندگی، نقش اعتقادات مذهبی در صبر و تحمل زوجوجود  باورها و عقاید مذهبی
زناشویی، نقش اعتقادات مذهبی در پیشگیری از مشکلات زناشویی، لزوم تربیت مذهبی فرزندان، لزوم انجام فرایض 
میت اعتقادات مذهبی در زندگی زناشویی، های اصلی، اه های مذهبی زوج ها، شباهت مذهبی خانواده دینی، شباهت
 نقش توکل بر خدا در حل مشکلات زناشویی، تأثیر اعتقادات مذهبی در حل مشکلات زناشویی، توکل کردن بر خدا
اعتماد زن و شوهر به همدیگر، صداقت و روراستی در زندگی، صداقت در رفتار، تعهد و پایبندی، اعتماد به همسر،  تعهد زناشویی
گیری صداقت و تعهد از روز اول در زندگی زناشویی، اهمیت تعهد زناشویی  زناشویی، تعهد اخلاقی، لزوم شکل تعهد
گیری صداقت و تعهد در  در زندگی، نشان دادن تعهد عملی، لزوم آموزش صداقت و تعهد به فرزندان، چگونگی شکل
 زندگی، نقش صداقت و یکرنگی در حل مشکلات زناشویی
گذشت و بخشش در زندگی، لزوم صبر و تحمل در زندگی، گذشت و بخشش برای حفظ زندگی، گذشت و بخشش از  شگذشت و بخش
مشکلات کوچک، فهم و درک متقابل از گذشت، اهمیت و جایگاه گذشت در زندگی زناشویی، گذشت و فداکاری، 
 ها، صبر و تحمل همسر در زندگی تأثیر گذشت برای جلوگیری از مشکلات و تعارض
گیری به بعد، لزوم تلاش برای حل  گیری، موکول کردن تصمیم های تصمیم مهارت حل تعارض/ مسأله، مهارت مهارت حل تعارض/ مسأله
ها توسط  های مختلف، حل مشکلات و تعارض حل گیری هر دو زوج در حل مشکلات، ارایه راه مشکل، لزوم تصمیم
 س، اهمیت حل مشکلات کوچکها، توانایی مقابله با بحران و استر خود زوج
تقسیم مناسب وظایف مربوط به فرزندان، تقسیم مناسب وظایف مربوط به خانه، تقسیم قدرت زن و مرد در زندگی/  انصاف
ها، ادراک برابری همسران، رضایت از سطح مشارکت شوهر در کارهای خانه، مسؤولیت هر دو زوج در  گیری تصمیم
گیری هر دو زوج در زندگی زناشویی، جایگاه  در کارهای خانه، رضایت از تصمیمزندگی، افزایش مشارکت شوهر 
 مناسب همسر در زندگی
بندی مالی در زندگی، شباهت طبقه اقتصادی  ریزی مالی، لزوم اولویت مدیریت مالی در زندگی، لزوم داشتن برنامه مدیریت منابع مالی
های  ها، حمایت انداز در زندگی، اهمیت استقلال مالی زوج همیت پسها، توافق هر دو زوج بر سر مسایل مالی، ا زوج
 ها، اهمیت مسایل مالی، داشتن و اهمیت شغل شوهر در زندگی ها اوایل ازدواج به زوج مادی خانواده
های  عدم دخالت خانواده
 اصلی/ اطرافیان
ها، عدم دخالت دیگران، عدم  رازداری میان زوجها، لزوم  ها، استقلال مکانی زوج مدیریت در رفت و آمد با خانواده
های اصلی  ها، لزوم آموزش به خانواده ها، تجزیه و تحلیل نظرات خانواده گیری زوج اجازه دخالت دیگران در تصمیم
 ها مبنی بر عدم دخالت، اهمیت عدم دخالت دیگران در زندگی، اهمیت تفاهم در جلوگیری از دخالت
ها برای رسیدن به اهداف،  ها، اهمیت داشتن هدف در زندگی، اتحاد و توافق میان زوج هدف داشتن هر یک از زوج داشتن هدف در زندگی
 ها، تلاش و پشتکار برای رسیدن به اهداف داشتن هدف مشترک بین زوج
 تفریح و مسافرت منظم، اهمیت تفریح در زندگی، صرف وقت با یکدیگر و لذت بردن اوقات فراغت
 
روابط زناشویی که دارای سطوح تعهد  :تعهد‌زناشویی
برابر از سوی هر دو زوج باشد، ثبات و کیفیت خوبی را در 
ها اغلب تمایل  این زوجدهد؛ چرا که  طول زمان نشان می
هایشان هستند و ارتباطات بیشتری  زیادی به انطباق با شریک
ها عامل  کنند. در این زمینه، اغلب زوج نیز با یکدیگر برقرار می
تعهد را برای دوام و استحکام رابطه زناشویی خویش یک 
ها از همدیگر یک رابطه صادقانه،  دانستند. آن عامل حیاتی می
کاری انتظار داشتند. یکی  اعتماد و تعهد و بدون پنهانهمراه با 
ها در مورد اهمیت تعهد در زندگی زناشویی  کننده از شرکت
 است سنگینی وزنه مانند زناشویی زندگی در تعهد«گوید:  می
 حفظ را تعادلش کند، می حفظ دریا آب روی را کشتی که
 خوب باشند، صادق شوهر و زن موقع هر چون چرا؟... کنه می
 همدیگر با را شان زندگی چیزهای کلیه و را بدشون یا و
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 از بالآخره نباشد، تظاهر کل در. هستند راحت خیلی موارد
 چیزی. نکنیم کاری مخفی باشند، داشته خبر واقعاً هم زندگی
 و تعهد زیرا دهیم؛ انجام را کارهایی پنهانی صورت به نباشد
 و استحکام موجب و شود می پیوند و نزدیکی باعث اعتماد
 ).7کننده شماره  (مرد مشارکت» شود می ها خانواده رضایت
گذشت و بخشش یکی از اجزای گذشت‌و‌بخشش: ‌
. زوجین مطالعه باشد مهم در افزایش کیفیت زناشویی می
ای  واقعهحاضر بیان کردند، هنگامی که یک مشکلی یا یک 
افتاد، هرگاه دیگری را به دلیل آن  تنها یک بار اتفاق می
. شد ها نیز بهتر می بخشیدند، کیفیت رابطه زناشویی آن می
کند  های بخشش به تبیین فرایند بخشش کمک می همه مدل
ها و ترمیم روابط در محیط  و برای کمک به شفای زخم
ها نسبت به  . به طور کلی، بخشش زوجرود درمانی به کار می
شریک زندگی خویش، با ترمیم و رضایت در روابط صمیمانه 
های  و تعاملات مثبت بین فردی همراه است. در مصاحبه
ها بر لزوم گذشت از  کننده صورت گرفته، بسیاری از شرکت
جویی از طرف مقابل و  اشتباهات جزیی، نداشتن حس انتقام
در زندگی هایی که  داشتن صبر و تحمل در برابر موضوع
شان تأکید  دهد، برای حفظ زندگی زناشویی زناشویی رخ می
بیان کردند که وجود بخشش و گذشت، موجب  ها داشتند. آن
ها در این  کننده شود. یکی از شرکت آرامش در روابطشان می
 در که چیزی اولین کنم می فکر من«زمینه اظهار داشت: 
 بوده، مشکلی است ممکن. است گذشت بوده، مؤثر ما زندگی
 آییم؛ می کوتاه ما از یکی ما زندگی در اما بیاید، پیش بحثی
 کم را همدیگر روی دنبال به ما... ایم نداشته انتقام حس یعنی
کننده  ). مشارکت3کننده شماره  (زن شرکت» نیستیم کردن،
 از بعضی«گوید:  دیگری از تأثیر بخشش بر ایجاد آرامش می
 دوست خانمم که اشتباهی حرف یا کار زندگی در من جاها
 دوست خاطر به خانمم بعد ام، داده انجام یا ام زده است، نداشته
 را انتقام حس همین... گذره می من از بخشیده، می داشتنم
 عامل این خود. دهد می کاهش را کینه حس دهد، می کاهش
 قرار تأثیر تحت را زندگی و کنه می ایجاد آرامش افراد در
‌).9کننده شماره  شرکت(مرد » دهد می
ها در  روابط همه زوج مهارت‌حل‌تعارض/ ‌مسأله:
شود. بنابراین، اگر دارای  ای از رابطه با تعارض مواجه می نقطه
توانند این تعارضات را به خوبی  حل تعارض باشند، می مهارت
ها نیز بالاتر  مدیریت کنند و در نتیجه، کیفیت زناشویی آن
و گفتگو در مورد مشکلی که برای  ها به بحث . زوجرود می
هایی را با همدیگر به  حل پرداختند و راه آمد، می ها پیش می آن
آوردند که این امر موجب کاهش و از بین رفتن  دست می
ها و افزایش رضایتشان از زندگی شده است. علاوه بر  تعارض
ها بیان کردند که در مواردی که هر دو در مورد  این، زوج
اند؛ چرا  گیری کردند، به نتیجه بهتری رسیده تصمیممشکلی 
ای  که هر دو برای حل این مشکل تلاش نمودند. البته نکته
ها زوجین یادآوری شد، این بود که در اوج  که بارها در مصاحبه
درگیری و تعارض، سعی نکردند موضوع را حل کنند؛ چرا که 
ها  ها، در آن شرایط کاری از دست آن به قول خود زوج
گذشت تا در کمال آرامش بتوانند با  آمد و باید مدتی می برنمی
ها در  کننده یکدیگر به بحث و گفتگو بپردازند. یکی از شرکت
 اخیر سال سه تا دو همین تا آید می یادم من«این زمینه گفت: 
 موقع همون من آمد، می پیش مشکلی و ناراحتی وقتی هم
 مثلاً. کند پیدا تغییر جو و بشود حل مشکل داشتم دوست
 این مورد در وقتی دیدم می. شود کم اش ناراحتی شوهرم
 شد، می بدتر شوهرم حال زدم، می حرف موقع همان مشکل
(زن » بدهم فرصت شوهرم و خودم به باید که فهمیدم بعد اما
ها  کننده ). از سوی دیگر، بیشتر شرکت8کننده شماره  شرکت
داشتند که در زندگی زناشویی باید به این نکته نیز اشاره 
تر  مشکلات کوچک را حل کنند تا تبدیل به مشکلات بزرگ
 حل«گوید:  در زندگی نشود. یکی از آنان در این باره می
 کوچک های اختلاف چون است؛ مهم کوچک های اختلاف
 من. کنه می باز سر جایی یک بالآخره و شود می جمع قاعدتاً
 ها اختلاف این که این از قبل کنم می تأکید خانومم به همیشه
 سربسته که این نه و شوند حل باید برسد، بحرانی جای به
 ).4کننده شماره  (مرد شرکت» بمانند
احترام متقابل  ،لازمه یک زندگی زناشویی موفق انصاف:
 ،برابری ادراک .باشد میو تساوی حقوق زندگی بین زن و مرد 
مربوط به درک تعادل در روابط است. بعضی از زوجین 
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جایگاه و نقش برابری هستند و به همین دلیل این افراد از 
زندگی زناشویی خود احساس رضایت بیشتری دارند. در 
های انجام شده، بیشتر همسران از شوهرهایشان  مصاحبه
ند که در کارهای خانه و کارهای مربوط به انتظار داشت
ها کمک کنند؛ چرا که اعتقاد داشتند  نگهداری فرزندان به آن
که زندگی زناشویی یک امر مشترکی است که هر دو سهم 
ها  مساوی در این زمینه دارند. جالب این که برخی از خانم
کمک کردن شوهرانشان را به منزله دیدن خود در زندگی 
ها احساس بسیار خوبی داشتند. در  د و از این کمکپنداشتن می
ها بر جایگاه و ادراک برابر بین زن و  این زمینه بسیاری از زوج
های زوجی و  شوهر تأکید فراوانی داشتند. گرفتن تصمیم
های همسران، یکی دیگر از مسائیی  اهمیت دادن به دیدگاه
گردید. ها از سوی زوجین بیان  بود که بارها در طول مصاحبه
 هر ما نگاه«ها در این زمینه اظهار داشت:  کننده یکی از شرکت
. است مشترکی زندگی زندگی، که این و عاقلانه زندگی به دو
 از قسمتی و کنیم تحمل باید هست، زندگی در که باری این
 انجام تواند می و هست مرد دوش بر که چیزی آن زندگی
 پذیری مسؤولیت یعنی هست؛ زن عهده بر هم قسمتی و بدهد
 شود، تقسیم موارد این اگر... بچه خانه، وظایف تقسیم یا
 با را مشکلات. ماند نمی نفر یک دوش روی بر مشکلات
 ).61کننده شماره  (زن شرکت» کنیم می حل یکدیگر
مشکلات اقتصادی  مهارت ‌مدیریت ‌منابع ‌مالی:
ها تأثیر بگذارد و  ممکن است به صورت مستقیم بر روی زوج
موجب افزایش درگیری و در نهایت، جدایی و طلاق شود. 
توان گفت که موارد اقتصادی ممکن است کیفیت  بنابراین، می
های حوزه  زناشویی را تحت تأثیر قرار دهد. امروزه پژوهش
خانواده به رابطه میان منابع اقتصادی با کیفیت زناشویی به 
های  طور مداوم متمرکز شده است. در پژوهش حاضر زوج
کننده در مورد اهمیت و تأثیر مسایل مالی بر کیفیت  شرکت
ها صحبت کردند.  شان بارها در طول مصاحبه زناشویی زندگی
اعتقاد داشتند، با توجه به مشکلات مالی که در  ها آن
آید، لزوم داشتن  های اول ازدواج برای هر زوج پیش می سال
بندی  ولویتیک مدیریت مالی برای درامد و مخارج زندگی، ا
ها برای زندگی ضروری است از  تأمین مواردی که خرید آن
انداز توانسته است  موارد غیر ضروری و داشتن یک پس
ها را در این موارد (مالی) از زندگی حفظ کند. البته  رضایت آن
ها هم بیان کردند به دلیل این که در اوایل  برخی از زوج
اند،  ها کرده واده به آنهایی که هر دو خان زندگی هستند، کمک
سبب شده است که مشکلات مالی تأثیر زیادی در اوایل 
ها نگذارد و چون این موارد حل شده،  زندگی بر دوش آن
شان شده است.  منجر به افزایش کیفیت و رضایت از زندگی
ای در مورد داشتن یک مدیریت مالی در زندگی  کننده شرکت
ها چقدر است،  و خرج آنزن و مرد باید بدانند دخل «گفت: 
گدار به آب نزنند. باید یک  کنند. بی چقدر درامد وارد خانه می
). 02کننده شماره  (زن شرکت» مدیریت مالی داشته باشیم
ریزی و اهمیت  کننده دیگری در زمینه لزوم برنامه شرکت
من همیشه در برنامه مالی که با زنم از «گوید:  انداز می پس
ایم، حتماً در ماه باید هزار  ن پیاده کردهاوایل زندگی تا الآ
انداز داشته باشیم که اگر یک روزی گیر افتادیم و  تومانی پس
دستمون خالی بود، بتوانیم با پولی که داریم اون مشکل را 
 ).41کننده شماره  (مرد شرکت» سپری کنیم
یکی از ‌های ‌اصلی/ ‌اطرافیان:‌دخالت ‌خانواده
ها برای افزایش  ها توسط زوج عواملی که در همه مصاحبه
های اصلی/  کیفیت زناشویی اشاره شد، عدم دخالت خانواده
شان بود. این مقوله بیشتر یک  اطرافیان در زندگی زناشویی
در روابط زن و  مؤثر های مؤلفهکی از باشد. ی بعد فرهنگی می
درجه اول هر  های خانوادهویژه  دخالت اطرافیان به ،شوهرها
ها و یا دیگر نزدیکان به  که والدین آن  ؛ اینشدبا دو طرف می
ها اظهار نظر و  دهند در مورد زندگی مشترک آن خود اجازه می
ای نبود که در  کننده یا دخالت کنند. در مطالعه حاضر شرکت
ها  ها/ اطرافیان صحبت نکند. همه آن مورد دخالت خانواده
ان نباشد ش توافق داشتند که اگر این مورد در زندگی مشترک
ها خیلی مؤثر  یا حداقل مدیریت بشود، در کیفیت و رضایت آن
هایی ارایه  ها برای حل کردن این مورد خود تجربه است. زوج
ها در  دادند به طور مثال، تجزیه و تحلیل نظرات خانواده می
ها اقدامی انجام دهند. در  شان قبل از این که آن مورد زندگی
در زندگی ما اگر «ندگان بیان کرد: کن این زمینه یکی از شرکت
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شدیم و فراموش  زندگی زناشویی ما هست، ازشون رد می
کردیم؛ چون خواهر، برادر و مادرم یه جوری زندگی  می
کننده  (زن شرکت» کنند که زندگی من اون جوری نیست می
ها و اصل رازداری  رفت و آمد با خانواده). مدیریت در 7شماره 
زناشویی، از مسایل و مواردی بود که بین هر دو زوج در 
افتاد و از دیگر پیشنهادهای زوجین برای  اتفاق می  زندگی
ها لزومی  جلوگیری از دخالت در زندگی مشترک بود. آن
های خود مطرح کنند.  دیدند که همه موارد را با خانواده نمی
در مورد اهمیت رازداری در زندگی اظهار  ای دهکنن شرکت
از همون روز اول نه من و نه شوهرم خوشمون «داشت: 
مان. علتش شاید این بود  آمد مسایل را ببریم خونه پدری نمی
که سعی کردیم از سر و راز زندگیمون هیچ کس سر در 
نیاورد... آخه نیازی نیست که همه در مورد زندگی ما اطلاعی 
‌).61کننده شماره  (زن شرکت» اشندداشته ب
 اساسی اجزای یکی از اهداف‌داشتن‌هدف‌در‌زندگی:
 به کمک و باشد دارش می معنی زندگی یا و خود از فرد تجربه
 .پردازد می خود به تفسیر زندگی فرد آن در که فرایندی است
کند. انسان زمانی امنیت  دار می داشتن هدف زندگی را معنی
دارد که افق روشنی برای آینده خود ترسیم خاطر و آرامش 
کند. داشتن هدف در زندگی باعث ایجاد انگیزه و رضایت 
ها در تحقیق حاضر بیشتر بر داشتن  شود. زوج درونی می
ها اهداف خود را از  اهداف در زندگی تأکید کردند. این که آن
زندگی انتخاب کردند و با داشتن این اهداف به تلاش و 
اند. یکی از  شان کمک کرده ندگیداری ز جهت
داشتن هدف در زندگی، به «کنندگان بیان نمود:  مشارکت
ده که از بیراهه رفتن  زندگی یک مسیر مشخصی می
پس به نسبت داشتن هدف در زندگی باید  کند. جلوگیری می
» تلاش ما هم برای رسیدن به آن هم خوب و کافی باشد
‌).8کننده شماره  (مرد مشارکت
ها و شرایط  اوقات فراغت در زمینه‌فراغت:‌اوقات
تواند برای افراد مفید واقع شود. به طور مثال،  مختلف می
ها با یکدیگر  اوقات فراغت و یا چگونگی صرف وقت زوج
همدیگر و ارتباط بهتر  ها به تواند منجر به نزدیک شدن آن می
ها به اهمیت داشتن اوقات  ها زوج ها شود. در طول مصاحبه آن
شان اشاره کردند. نکته جالب این که برخی  فراغت در زندگی
ها رفتن به مسافرت را برای حل برخی از مسایل و  از زوج
دانستند.  هایی که در گذشته رخ داده بود، مهم می دلخوری
ها  ها بر این عقیده بودند که در تفریح یا مسافرت آن
ذراندند و گ های خوشی را کنار همدیگر و فرزندانشان می لحظه
ای بود که اغلب از آن به خوبی یاد شد. یکی از  این نکته
در مسافرت خیلی از «این زمینه گفت:  کنندگان در مشارکت
ها  شود. همین که ما در مسافرت مسایل گذشته حل می
رسیم  گذاریم و بیشتر به خودمون می مسایل کاری را کنار می
). برخی از 5کننده شماره  (زن مشارکت» گذره و خوش می
ها هم تأکید نمودند که مسافرت و تفریح به دلیل دور  زوج
ها در  به آن تواند آور کاری و شهری می بودن از شرایط استرس
ای بیان  کننده زندگی کمک شایانی کند. در این زمینه شرکت
در زندگی ما، برای این که استرس کمتری در «کرد: 
ریم یه جایی  ها می جمعهمان تجربه کنیم، پنج شنبه و  خانواده
برای گشت و گذار... آخه تفریح و گردش خیلی به آدم نیرو 
ده. اصلاً باعث بهتر شدن ارتباط بین زن و شوهر هم  می
 ).1کننده شماره  (زن مشارکت» شود می
 
‌بحث‌
های تشکیل دهنده کیفیت زناشویی در پژوهش  یکی از مؤلفه
یک ارتباط مؤثر شامل های ارتباط زناشویی بود.  حاضر، مهارت
ها و چگونگی  گوش دادن به احساسات، دقت در مشاهده
). به طور طبیعی برای 82باشد ( بررسی موضوعات زندگی  می
ایجاد فضایی گرم و توآم با صمیمت در خانواده، برقراری 
ارتباط زناشویی میان زن و شوهر از اهمیت بسیار زیادی 
خانوادگی به جای برخوردار است؛ چرا که اگر در محیط 
ها، درک و فهم همراه با  ها میان زوج ها و خودخواهی لجاجت
ها افزایش  محبت ایجاد شود، بدون شک کیفیت زناشویی زوج
. زوجین و به خصوص زنان تأکید فراوانی بر بروز ابدی می
عشق و محبت به احساسات، همدلی و بیان علاقه داشتند. 
راین، لزوم توجه و آموزش . بنابشود وسیله ارتباط منتقل می
ارتباط زناشویی در زندگی برای هر زوجی بسیار مهم است. در 
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آن تأکید شد، بحث ابراز احساسات از طرف شوهرشان بود. 
که  دارد فرهنگتوان گفت که ابراز احساسات هم ریشه در  می
خود  های اند احساس عادت داشته مردانیرباز از د ، بر مبنای آن
های جنسیتی که میان هر  و هم ریشه در تفاوت دهندنرا بروز 
دو جنس در مورد برقراری ارتباط است، دارد. پس با 
های این مهارت، علاوه بر جلوگیری از بروز مشکلات،  آموزش
ها را نیز بالا برد. نتایج  توان کیفیت زندگی زناشویی زوج می
و  ecnerwaLهای تحقیقات  ررسی حاضر در این بعد با یافتهب
 reworB) و 92و همکاران ( nnamredeL)، 5همکاران (
 ) همخوانی داشت. 03(
های پژوهش، باورها و عقاید مذهبی  یکی دیگر از مؤلفه
بود. باورها و عقاید مذهبی یک عامل جهانی در مورد افزایش 
از مطالعات به آن اشاره کیفیت زناشویی است که در بسیاری 
که اعتقادات  نشان داد ی). نتایج تحقیق13، 23شده است (
 ).23مذهبی برای ثبات و کیفیت زناشویی بسیار مهم است (
ها  درصد نمونه 13 ،nosniboR و wolsaKدر پژوهش 
ها  آن اصلی دلایل از یکی مذهبی که اعتقاداتگزارش کردند 
های  اساس آموزه بر). 33است ( برای حفظ زندگی زناشویی
آرامش و رضایت از  هلی که زمینیترین مسا دینی، یکی از مهم
باورها و عقاید مذهبی و  ،سازد زندگی زناشـویی را فراهم می
از . باشد عمل کردن به این موارد در زندگی زناشویی می
جایی که کشور ما، یک کشور مذهبی و پایبند به اعتقادات  آن
کنندگان بررسی حاضر به اهمیت  کتمذهبی است، تمام شر
توان گفت که  این مؤلفه تأکید فراوانی داشتند. به نوعی می
خوشبختی زناشویی زمانی ها اغلب تاکید بر آن داشتند که  زوج
در امر مذهب علاوه بر یابد که زن و شوهر  تحقق می
 پایبند بـه احکـام وهایی که بینشان وجود دارد،  شباهت
های مختلف زندگی هم به یاد  و در زمینهشند دستورات الهی با
خدا و توکل کردن به او باشند. از سوی دیگر، وجود اعتقادات 
مذهبی، عاملی در برابر بسیاری از مشکلات و تعارضات 
کنندگان مطالعه حاضر بر این  زناشویی است. حتی شرکت
نکته تأکید نمودند که باید سعی شود فرزندانشان را نیز با این 
سازی  تقادات آشنا کنند؛ چرا که این آشنایی موجب آمادهاع
شان خواهد شد. در این  ها برای زندگی زناشویی آینده آن
)، 43( tlamraCو  rethciLزمینه، تحقیقاتی همچون 
 )63( relwaLو  smailliW)، 53و همکاران ( zednanreH
 نیز تأکید کردند که مذهب بر کیفیت زناشویی تأثیر دارد.
مورد دیگر، تعهد و پایبندی زناشویی بود. تعهد یکی از چند 
شناسان و  ویژگی است که به طور مداوم توسط محققان، روان
ها گزارش شده  زوج درمانگران در مورد زندگی زناشویی زوج
ها تعهد را به عنوان یک عامل درون شخصی تعریف  است و آن
میم و یا قصد . به طور خاص، تعهد عبارت است از تصاند کرده
). 73ایجاد و حفظ رابطه زناشویی فعلی برای زمان نامحدود (
مطالعات متعددی ارتباط بین تعهد، کیفیت و ثبات زناشویی را 
). اعتماد زن و شوهر در همه 73، 83اند ( مورد بررسی قرار داده
مسایل زندگی از جمله مسایل مالی و زناشویی به یکدیگر، 
شود. بارها در  بردن از زندگی می سبب ایجاد آرامش و لذت
های بررسی حاضر شنیده شد که هر دو زوج صداقت  مصاحبه
در اعمال و گفتار، متعهد بودن به یکدیگر، اعتماد و اطمینان و 
کاری را رمز رضایت و کیفیت زناشویی خود اعلام  عدم پنهان
کردند. به دلیل این که دروغ و ریا در زندگی زناشویی موجب 
کاری شاید  شود و همچنین، با پنهان تماد و اطمینان میسلب اع
موضوع برای مدتی پنهان بماند، اما با افشای مطلب، سلب 
زندگی است. بنابراین،  های شود و این یکی از آفت اعتماد می
نبود این موارد سبب افزایش کیفیت زناشویی خواهد شد. این 
 tramS، )93( hcaeB و mahcniFیافته با نتایج تحقیقات 
 ) همسو بود.5و همکاران ( ecnerwaL ) و04(
های مطالعه حاضر، گذشت و بخشش  از دیگر مؤلفه
دانند که  ها عامل گذشت و بخشش را عاملی می باشد. زوج می
شان با وجود بروز اشتباهات و  موجب ادامه زندگی زناشویی
شود. شواهد زیادی دال بر تأثیر بخشش در زندگی  خطاها می
ها، تسهیل روابط صمیمانه و  یی برکاهش خشونتزناشو
). در بسیاری از 14افزایش کیفیت زناشویی وجود دارد (
آید،  ها پیش می مشکلاتی که در زندگی زناشویی برای زوج
هر دو زوج سعی بر محکوم یا مقصر دانستن دیگری دارند و 
این امر منجر به بروز لجاجت و ناراحتی و کاهش کیفیت 
های پژوهش  که اغلب زوج گونه شود. همان زناشویی می
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این مشکلات و اشتباهات بگذرد و به نوعی بخشش و گذشت 
. در یابد داشته باشد، استحکام و کیفیت زندگی افزایش می
دین اسلام هم به زن و شوهر توصیه شده است که از گذشت 
زناشویی استفاده کنند؛ به طوری که خداوند در  در زندگی
قرآن کریم زنان و مردان را به گذشت، ایثار، فداکاری و 
بخشش توصیه کرده است. این یکی از عواملی است که در 
صورت عمل کردن به آن، بسیاری از زوجین درگیر مشکلات 
 weDکوچک زندگی نخواهند شد. این یافته با نتیاج مطالعات 
) 44و همکاران ( mahcniF) و 34( oeL، )24( xocliW و
 مطابقت داشت.
مؤلفه دیگر، مهارت حل تعارض/ مسأله بود. در زندگی 
رو هستند.  ها با تعارض و مسایل فراوانی روبه زناشویی زوج
ترین ادراک همسران در کیفیت  یکی از مهم حل تعارض مهارت
بسیاری از ). 44و عملکرد زناشویی در سراسر زندگی است (
کنند که استفاده زن و شوهر از مهارت حل  زوجین بیان می
ها،  تعارض در یک ازدواج، موجب رشد شخصی هر یک از آن
). مهارت حل تعارض، 54شود ( سازی روابط و بخشش می غنی
است که توانایی و پیشرفت شخصی و  یای مهم راهبرد مقابله
ی را کاهش و تنیدگی و مشکلات روان اجتماعی را افزایش
. به عبارت دیگر، زوج ها هنگامی که با این مهارت دهد می
ها  آشنایی کاملی داشته باشند، در برخورد با مشکلات و تعارض
رو  شان با بحران روبه توانند مدیریت کنند و نگذارند زندگی می
آورند تا در  ها این توانایی را به دست می شود و یا این که زوج
فکری بتوانند  شان به هم نریزد و با هم یمواقع بحرانی زندگ
حل را انتخاب  یک راه ها، هایی را ایجاد و از بین آن حل راه
نمایند و برای حل آن مشکل تلاش کنند. داشتن این مهارت 
شود  بسیار مهم و ضروری است؛ چرا که هیچ زندگی یافت نمی
که در آن مشکل و تعارضی وجود نداشته باشد. بسیاری از 
ها بر تأثیر این مهارت در افزایش کیفیت زناشویی تأکید  شپژوه
و  ecnerwaLتوان به تحقیقات  اند که از آن جمله می داشته
و همکاران  otamA) و 64( usaB و eejrenaB)، 5همکاران (
 اشاره کرد. ) 74(
مهارت مدیریت منابع مالی مؤلفه دیگری بود که از تحلیل 
 مطالعات نشان داده است که ای پژوهش به دست آمد.ه داده
 های استرس افزایش خانواده، منجر به مالی بر روی فشار
همچنین، بر ). 84(شود  زوج می دو هر برای روانی -روحی
 51 کننده بینی پیش مالی عوامل تحقیقات،های  اساس یافته
جا که اوایل  از آن ).94( باشد زناشویی می کیفیت درصد از
هایی در  سال اول، کم و کاستیزندگی به خصوص در پنج 
ها با بررسی وضعیت درامد،  زمینه مالی وجود دارد، زوج
بندی در خرید موارد ضروری،  های جاری و اولویت هزینه
ها و مشکلات را در زندگی  توانند جلوی بسیاری از اختلاف می
ها متناسب با وضعیت درامد توقعات  بگیرند؛ چرا که اگر زوج
د و زندگی زناشویی خود را با قناعت و خود را تنظیم کنن
توانند بر کیفیت زناشویی  صمیمت بگذرانند، این مشکلات نمی
ریزی  ها باید یک برنامه ها تأثیر بگذارد. در زمینه مالی زوج آن
انداز برای آینده زندگی  نسبت به درامد، خرج و داشتن پس
د و ها نیز بیان ش خود داشته باشند. این موارد از سوی زوج
ریزی، کاهش و تعدیل  نظرشان این بود که با داشتن برنامه
انداز توانسته بودند جلوی بسیاری از مشکلات را  توقعات و پس
از  ها شان بگیرند. این یافته با نتایج برخی بررسی در زندگی
 ) و05( sacuLو  eidraH)، 64( usaBو  eejrenaBجمله 
 ) مشابهت داشت.15( smadA
های اصلی/ اطرافیان، یکی دیگر از  خانوادههای  دخالت
های پژوهش بود. یکی از موارد اشاره شده توسط زوجین  مؤلفه
ها، عدم  در جهت افزایش کیفیت زناشویی در همه مصاحبه
های اصلی/ اطرافیان در زندگی زناشویی بود.  دخالت خانواده
توان به میزان  ها/ اطرافیان، می در تعریف دخالت خانواده
ثیرگذاری منفی اشخاص مختلف در زندگی زن و شوهر به تأ
ها را دچار اختلال و  نحوی که روند ثابت و سالـم زندگی زوج
ها را افزایش  بـحران نماید و احتمال اختلاف یا جدایی آن
رسد که وجود این مؤلفه  ). به نظر می25دهد، اشاره کرد (
گرا  عبیشتر به خاطر دلایل فرهنگی است که در جوامع جم
ها سبب  کند. وجود دخالت بیشتر از جوامع فردگرا نمود پیدا می
شود که خانواده استقلال خویش را از دست بدهد و  می
ها به وجود آید. دخالت یکی از  تعارضات زیادی بین زوج
های  مواردی است که در فرهنگ سنتی ما وجود دارد. نمونه
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توان نام برد. ممکن است  اطرافیان هر دو زوج را می
ها مطرح شود که به  پیشنهادهایی از سوی برخی از خانواده
ها بیان  که زوج ونهگ باشد. در این موارد همان ها می ضرر زوج
ترها را داشته باشند،  کردند، در عین حالی که باید احترام بزرگ
دها را تجزیه و تحلیل کنند و در باید زن و شوهر آن پیشنها
باشد، بهتر است آن  شان می صورتی که به ضرر زندگی
پیشنهاد را طوری بازگو کنند که به صلاحشان باشد و یا این 
که در عین احترام از انجام آن خودداری کنند. نکته بسیار 
باشد. اگر این  مهم، رازداری زناشویی بین هر دو زوج می
ها  هنده ارتباط بسیار خوب میان زوجرازداری که نشان د
باشد، وجود داشته باشد؛ دخالت اطرافیان کاهش پیدا  می
) و 25کند. این یافته با نتایج مطالعات کریمی و احیایی ( می
 ) همخوانی داشت.35ریاحی و همکاران (
 یکی از مؤلفه دیگر، داشتن هدف در زندگی است. اهداف
 کمک دار و معنی زندگی یا و خود از فرد تجربه اساسی اجزای
 خود به تفسیر زندگی فرد آن در است که فرایندی به
 کلیدی عنصری عنوان شناسان اهداف را به روان .پردازد می
 .اند باشد، معرفی کرده می درک قابل انسان عملکرد که در
چیزی  آن مقاصد و که اهدافنمایند می استدلال پژوهشگران
). 45کند ( انجام آن می برایفراوانی  تلاش شخص که است
به هر حال، برای این که یک خانواده بتواند به پیشرفت و 
سعادت برسد، نیازمند داشتن هدف است که به عنوان یک 
ای کمک کند. هر  تواند به هر خانواده نیروی انگیزشی می
ای برای خودش اهدافی دارد که ممکن است با خانواده  خانواده
در این بین، داشتن هدف بسیار مهم دیگر متفاوت باشد و 
دهد و افراد  است. داشتن هدف به زندگی جهت خاصی می
 با حاضر بررسی برای رسیدن به آن در تلاش هستند. نتایج
 و) 55( xuddaM و nalpaK مطالعات های یافته
 مطابقت داشت.) 65( rotnaC و nosrednaS
قات ای که در تحقیق حاضر به دست آمد، او آخرین مؤلفه
 فراغت ها در اوقات زوج مشارکت که تصور فراغت بود. این
شود، ایده  زناشویی موجب افزایش کیفیت است ممکن
هایی که  به مقایسه بین زوج . یک مطالعهنیست جدیدی
های شاد  زوج با طلاق بودند، در فکر یا و گرفته طلاق
 از بیشتری شاد، لذت شوهر و زن که شد متوجه او. پرداخت
 دهه، چند طول در .برند فراغت با هم می اوقات های فعالیت
اند و  کرده گزارش مشابهی را های یافته از محققان بسیاری
بهبود  برای فراغت اوقات های فعالیت بودند که معتقد همگی
از سوی  .است مفید بسیار شوهر و زن و رضایت روابط بین
 اوقات های پژوهشگران ارتباط بین فعالیت از دیگر، تعدادی
. )75( گزارش کرند مثبتی کیفیت زناشویی را رابطه و فراغت
ای است که شاید برخی به آن زیاد اهمیت  وقات فراغت مقولها
اطلاعات به دست آمده از بررسی بر اساس اما  ،ندهند
یکی از عوامل جلوگیری از یکنواختی و  ،مشکلات زناشویی
ن به تفریحات سالم پرداخت ،افزایش روحیه شاد در بین افراد
های تحقق حاضر بر اهمیت این مؤلفه  . بسیاری از زوجاست
(اوقات فراغت) تأکید فراوانی داشتند؛ به طوری که بسیاری از 
های زناشویی و  این مؤلفه را برای دور بودن از استرس ها آن
دانستند. این یافته با  بودن با همدیگر خیلی ضروری می
و  frodnellA)، 75( kcimroCcMو  iksirbaZمطالعات 
 .) همسو بود95و همکاران ( norA و )85( erimihG
 
‌گیری‌نتیجه
و  باشد خانواده اساس و شالوده زندگی فردی و اجتماعی می
هسته اصلی خانواده، زن و شوهر هستند. بنابراین، تمرکز بر 
ها، کمک فراوانی به سلامت  افزایش کیفیت زناشویی زوج
کند. به همین دلیل  اعضای خانواده می جسمی و روانی همه
است که همه ساله توجه بسیاری از پژوهشگران نسبت به 
یابد. دلایل زیادی برای  موضوع کیفیت زناشویی افزایش می
گسترش این تحقیقات وجود دارد؛ از جمله این که کیفیت 
زناشویی پایین، به نتایج ضعیف برای فرزندان مانند افزایش 
سلامت روانی، کاهش عملکرد تحصیلی و میزان مشکلات 
تر از موارد گفته  رفتارهای کنش نمایی مربوط است، اما مهم
توان به رابطه کیفیت زناشویی پایین با طلاق اشاره  شده، می
کرد. محققان گزاش کردند که بین کیفیت زناشویی پایین و 
طلاق رابطه وجود دارد. حال اگر این کیفیت در روابط و 
بخش و  راد ایجاد شود، منجر به یک ازدواج رضایتزندگی اف

































ییاسانش هفلؤم یاه تیفیک ییوشانز یبجر اضرملاغ ناراکمه و 
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یم مهارف ناشنادنزرف  رد یشوخ و یماکداش هب رجنم و دزاس
یم هداوناخ شیپ دیلک .دوش ینیب   صخش جاودزا ،تیقفوم هدننک
یم هک تسا فطاع و یعامتجا ،یداصتقا بقاوع دناوت یتبثم ی
.دشاب هتشاد هارمه هب ریگرد دارفا همه یارب ار‌ اب رضاح هعلاطم
تیدودحم هبور ییاه یم هلمج نآ زا هک دوب ور  طایتحا هب ناوت
میمعت رد تیدودحم زا هک جیاتن یریذپ شهوژپ همه یاه  یاه
تیدودحم رگید زا .درک هراشا ،تسا یفیک  هک دوب نیا اه
جوز یور رب اهنت قیقحت  یاه25  ات35  و تفرگ ماجنا لاس
جوز ریاس دادن رارق یسررب دروم ار رتلااب نس اب اه. 
ینادردق‌و‌رکشت‌
این اپ زا لصاح هعلاطمینا رتکد همانی قلاخا دک ابی 
9576114 می .دشاب نیدب  ناریبد همه زا ناگدنسیون هلیسو
 شهوژپ نیا ماجنا رد هک نانآ مرتحم هداوناخ و زاوها رهش
یم لمع هب رکشت و ریدقت ،دندومن یراکمه دنروآ . 
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Identifying the Components of Marital Relationship: A Qualitative Study 
 
 





Introduction: Marital relationship affects not only individuals’ physical and mental health in marriage 
and married life, but also contexts and relationships inside and outside the family. The present study, 
therefore, was an attempt to identify the components of marital relationship. 
Method: In this qualitative and content analysis-based study, 22 married couples were selected using 
purposive-voluntary sampling method, and semi-structured interviews were done until data saturation. 
Results: Data analysis led to a key subject titled “marital quality” which its framework included ten 
components of “marital commitment”, “religious beliefs”, “marital relationship”, “conflict 
resolution/problem-solving skills”, “financial resources management”, “having a purpose in life”, “lack of 
interferece by others”, “recreation/leisure times”, “equity”, and “forgiveness”. 
Conclusion: The results of this study help educational and therapeutic centers to establish necessary 
programs, based on the identified factors, concerning families. Teaching these factors to couples helps 
them to prevent breakdowns in life, and to promote their satisfaction and quality in marital life. 
Keywords: Family, Marital relationship, Couples, Qualitative research 
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